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STATEMENT OF PURPOSE 
"The University of Georgia School of 
Law is . . . to be one of such 
excellence that no citizen of Georgia 
need ever leave this state because a 
superior legal education is available 
elsewhere." 
ADMISSIONS PROFILE 
MINORITY PROFILE . 
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SUMMARY OF APPLICANT POOL* 
I. Total Applicant Pool 1153 
A. Residency Status 
1. Resident 547 
2. Non-resident 606 
B. Sex 
1. Male 771 
2. Female 382 
c. Ethnic Status 
1. Minority 133 
2. Majority 1020 
II. Accepted 473 
A. Residency Status 
1. Resident 318 
2. Non-resident 155 
B. Sex 
1. Male 307 
2. Female 166 
c. Ethnic Status 
1. Minority 56 
2. Majority 417 
I I I. Rejected 680 
A. Residency Status 
1. Resident 229 
2. Non-resident 451 
B. Sex 
1. Male 464 
2. Female 216 
c. Ethnic Status 
1. Minority 77 
2. Majority 603 
IV. Enrolled 261 
A. Residency Status 
1. Resident 223 
2. Non-resident 38 
B. Sex 
1. r~a l e 179 
2. Female 82 
c. Ethnic Status 
1. Minority 20 
2. Majority 241 
*Completed Applications Only 
( 2) 
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I SUMMARY OF MINORITY APPLICATIONS 
-
Black Total 
-
I. Total Minority Applications 107 133 
A. Residency Status 
1. Resident 54 59 
2. Non-resident 53 74 
B. Sex 
1. Ma 1 e 55 75 
2. Female 52 58 
II. Accepted 49 56 
A. Residency Status 
1. Resident 32 34 
2. Non-resident 17 22 
B. Sex 
1. Ma 1 e 27 33 
2. Fern a 1 e 22 23 
I I I. Rejected 58 77 
A. Residency Stat us 
1. Resident 22 25 
2. Non-resident 36 52 
B. Sex 
1. Ma 1 e 28 42 
2. Fern ale 30 35 
IV. En ro 11 ed 18 20 
A. Residency Status 
1. Resident 15 15 
2. Non-resident 3 5 
B. Sex 
1. Ma 1 e 10 11 
2. Fern a 1 e 8 9 
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SUMMARY OF SCHOLARSHIPS 
I. Distribution by Class 
A. First Year 
1. Minority 
2. Majority 
B. Second Year 
1. Minority 
2. Majority 
c. Third Year 
1. Minority 
2. Majority 
II. Distribution by Ethnic Status 
A. Minority 
1. First Year (4 Regents @ $5,000 each) 
2. Second Year (3 Regents @ $5,000 each) 
3. Third Year (3 Regents @ $5,000 each) 
B. Majority 
1. First Year 
2. Second Year 
3. Third Year 
III. Distribution by Source of Funds 
A. Law School Funds 
B. Regents Opportunity Awards 
TOTAL 
( 4) 
$111,000 
$ 96,500 
$ 59,793 
$ 73,700 
29,000 
21,500 
23,200 
$193,593 
82,000 
75,000 
36,593 
$217,293 
$ 50,000 
$267,293 
42% 
26% 
74% 
36% 
22% 
78% 
22% 
39% 
61% 
28% 
72% 
200-396 
0-10% 
ABOVE 2/0/0 
3.75 
3.74 3/0/0 
3.50 
3.49 1/0/0 
3.25 
3. 24 7/0/0 
3.00 
2.99 9/1/1 
2.75 
2.74 8/0/0 
2.50 
2.49 6/0/0 
2.25 
2.24 4/1/0 
2.00 
BELOW 2/0/0 
2.00 
ADMISSIONS GRID 
396-448 449-485 486-515 516-546 547-574 575-602 603-636 637-680 
11%-20% 21%-30% 31%-40% 51%-60% 61%-70% 61%-70% 71%-80% 81%-90% 
~ 
1/0/0 3/1/0 5/1/1 2/0/0 3/3/3 7/6/3 11/11/5 18/18/6 
5/2/0 4/0/0 2/0/0 11/0/0 11/8/6 22/20/9 32/30/20 30/30/15 
12/2/0 9/2/1 15/1/1 20/3/3 24/6/6 28/16/18 42/30/15 38/37/21 
10/1/0 11/2/0 17/0/0 33/4/2 31/3/0 37/6/5 48/21/15 41/33/19 
17/3/1 12/4/2 10/1/0 31/1/0 26/2/2 30/3/2 24/5/5 31/16/12 
22/1/1 15/4/1 9/1/0 17/4/1 16/1/0 10/1/1 14/3/3 13/2/2 
7/0/0 7/0/0 4/0/0 13/1/0 9/0/0 5/0/0 15/1/1 7/1/1 
6/0/0 5/1/0 2/1/1 2/0/0 3/0/0 3/0/0 5/1/0 3/0/0 
1/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 3/0/0 0/0/0 0/0/0 1/0/0 
In each box,the figure to the left represents applicants,the center figure 
represents accepts, and the figure to the right represents enrolled students. 
(Applicants/Accepted/Enrolled) 
. - - II ••• •--
681-800 
91%-99% 
17/17/8 
26/26/11 
23/23/10 
. 
I 
29/27/13 
I 
20/16/9 
I 
I 
8/3/0 i 
--
6/4/2 
0/0/0 
0/0/0 
QUARTER Fa 11 
YEAR 1982 
--
Ap p 1 i cat i on s 1425 
En ro 11 ed 261 
Resident 223 
Non-resident 38 
Female 82 
B 1 ack 18 
LSAT Average 642 
UGPA 3.35 
School Enrollment/! 676 
Faculty Si ze/2 33 
Student/Faculty 20:1 
% Passing Bar/3 * 
Scholarships 
$ Amount 267,293 
# Recipients 114 
% Student Retention * 
!/Enrollment as of Fall Quarter 
2/Fulltime- Permanent Faculty Only 
3/Includes Retakers 
*Information Not Available 
Fa 11 
1981 
--
1380 
211 
171 
40 
53 
11 
650 
3.50 
648 
31 
21:1 
95.4 
250,528 
110 
93 
HISTORICAL SUMMARY 
Fa 11 Fa 11 Fa 11 Fa 11 
1980 1979 1978 1977 
-- -- -- --
1564 1505 1304 1311 
228 232 212 230 
191 175 179 197 
33 57 33 33 
81 70 55 56 
20 11 16 12 
645 648 646 638 
3.54 3.50 3.46 3.40 
656 654 617 621 
33 32 30 27 
20:1 20:1 20:1 23:1 
96.5 96.7 98.1 95.0 
245,000 215,000 201,000 140,000 
116 110 115 110 
95.8 91 90 85 
l ••••••• Ill Ill 
Fa 11 Fa 11 Fa 11 Fa 11 Fa 11 
1976 1975 1974 1973 1972 
-- -- -- -- --
1230 1191 1375 1565 1687 
210 217 251 239 241 
174 184 236 211 214 
36 33 15 28 27 
46 61 51 38 19 
9 11 6 8 4 
633 623 623 615 613 
3.37 3.31 3.32 3.34 3.12 
621 645 672 655 657 
25 26 26 24 25 
25:1 2 5:1 26:1 27:1 26:1 
97.0 95.4 100 100 100 
114,768 110,863 93,820 90,105 71 '000 
98 98 76 78 51 
89 84 87 79 65 
QUARTER Fall 
YEAR 1971 
--
Applications 1188 
Enrolled 242 
Resident 206 
Non-resident 36 
Female 23 
Black 8 
LSAT Average 587 
UGPA 2.97 
School Enrollment/1 566 
Faculty Size/2 25 
Student/Faculty 23:1 
%Passing Bar 98 
Scholarships 
$ Amount 49,182 
# Recipients 44 
% Student Retention 68 
1/Enrollment as of Fall Quarter 
2/Fullt irne-Permanent Faculty Only 
3/Includes Retakers 
*Information Not Available 
Fall 
1970 
--
790 
238 
227 
11 
5 
4 
567 
2.74 
493 
22 
22:1 
100 
23,476 
38 
60 
•• 111111111111111 
Fall 
1969 
--
618 
209 
174 
35 
5 
2 
544 
3.00 
404 
19 
21:1 
* 
14,088 
44 
70 
Fall Fall Fall Fall Fall 
1968 1967 1966 1965 1964 
-- -- -- --
460 391 357 341 256 
153 136 117 87 90 
125 110 98 82 84 
28 26 19 5 6 
3 3 3 4 5 
0 1 0 0 0 
549 545 549 * * 
2.90 3.00 3.10 * * 
326 267 244 203 216 
18 20 15 13 10 
18:1 13:1 16:1 16:1 22:1 
* * * * * 
17,750 8,275 4,100 4,485 0 
38 15 7 6 0 
69 71 55 * * 
